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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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лидированная  отчетность.  Под  группой  организаций  понимаются:  холдинг;  хозяйственное 




Организации,  составляющие  консолидированную  бухгалтерскую  отчетность,  подле‐
жат  ежегодному  обязательному  аудиту  с  учетом  норм  ст.  17  Закона  Республики  Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» № 56‐З от 12.07.2013 г. (далее – Закон № 56‐З) [2]. 
В  соответствии  со ст.  17  Закона  Республики  Беларусь  «О бухгалтерском  учете 






Структурно‐логическая  схема  составления  консолидированной отчетности  в  соответ‐
ствии  с МСФО и национальным  законодательством и  ее ежегодного обязательного аудита 
представлена на рисунке. 
В целом следует отметить, что Стандарт, подготовленный с учетом норм МСФО, дос‐








вов,  оставшихся внутри  группы на  конец отчетного периода. Некоторые  специалисты  [6]  в 
целях  решения  имеющейся  проблемы  предлагают  указывать  величину  нереализованной 
прибыли  в  стоимости  каждого  наименования  отгружаемых  активов,  прилагая  к  каждому 
отгрузочному или приемо‐сдаточному документу  самостоятельно разработанный первич‐
ный документ. Вместе с  тем, фактическая себестоимость  готовой продукции,  работ,  услуг 
рассчитывается, как правило, по окончании отчетного месяца, в связи с чем выделить в от‐
ношении таких активов нереализованную прибыль на дату отгрузки этих активов не пред‐
ставляется  возможным.  В  такой  ситуации  предлагается  рассчитывать  предварительную 



































В  Стандарте  отсутствуют  какие‐либо  разъяснения  по  формированию  в  отношении 
нереализованной прибыли, рассматриваемой в качестве временной разницы, отложенных 
налоговых активов и их отражению в консолидированной отчетности.  




ной  стоимости  инвестиционных  активов  на  конец  отчетного  периода  по  инвестиционным 
активам, реализованным внутри группы (абз. 5 п. 12 Стандарта), на сумму нереализованной 
прибыли требует пересчета суммы амортизационных отчислений, отнесенных покупателем 
себе на  затраты.  Соответственно,  корректировка  затрат обуславливает необходимость  кор‐
ректировки в конечном итоге чистой и нераспределенной прибыли покупателя, а также воз‐
никновение отложенного налогового обязательства в связи с увеличением налоговой базы 






исключения  из  отчетности  нереализованной  прибыли  со  всеми  вытекающими  из  этого  по‐




ски  невозможно.  Очевидно,  что  такая  консолидационная  корректировка  возможна  только  с 
использованием ЭВМ,  что,  во‐первых,  обуславливает необходимость  унификации процессов 
консолидации и,  во‐вторых,  разработки соответствующих компьютерных программ. Без уни‐

















мероприятий  по  гармонизации  национальной  системы  учета  и  отчетности  с  нормами  и 










Отсутствие  конкретных детальных методик  консолидации  характерно не  только для 























реализованной  прибыли,  осуществляемая  при  продаже  инвестиционного  актива  в  рамках 
группы организаций, по которой составляется консолидированная отчетность, в консолиди‐














соответствующих  показателей  для  осуществления  консолидационных  корректировок  как 
продавцами, так и покупателями внутригрупповых активов;  
‐ в случае, если консолидированная отчетность составляется в интересах собственни‐
ка,  разрешить формирование  такой отчетности по  упрощенной процедуре  (если  только не 
проведение консолидационных корректировок не влияет на оценку финансового состояния 
организаций группы); 
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